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#摘 要 $ 本文以全新的视角，对第一次世界大战期间及其后，日本在华企业投资迅速扩大现
象进行了深刻的思考，提出了日本在华企业投资是其推行大陆政策的必然结果的新论点。
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%&!$ 年前后，每年仍有 ’!( " 万日元的数字。日本政
府的补助是根据航线情况支给的，如汉口——— 上海
线，每年 )&( ! 万日元，汉口——— 宜昌线，每年 &( ! 万
日元；华南沿海线，每年 *( % 万日元；而宜昌——— 重
庆线 的补 助 则多 少不 定 。!"$日 清汽 船 株式 会 社从













资总数为 !#*$%( & 万日元 -该数额不包括在台湾的
投资 .，按当时的汇率折合为 % 亿 &$$$ 万美元，从绝
对数字上说，是 %&$$ 年 %$$ 万美元投资的 %&$ 倍。
与其他列强相比，一跃而居列强在华投资额的第三
位，仅居英、俄之后。若按杜恂诚的计算，则投资额更
是高达 ) 亿 %#$$ 万美元，!"’，是 %&&$ 年投资的 )%$
倍，占各国在华投资总额的 ))( ), ，仅次于英国而居
第二位。!"(到了 %&!$ 年，日本在华的投资额更是有了
大幅度的增长。据杜恂诚统计，%&!$ 年末日本在华
的 投 资 额 是 ： 直 接 投 资 ))!)"’( * 万 日 元 ， 借 款
*)**#( ! 万日元，两项合计为 )"*#!)( # 万日元，按当
时的汇率计算为 %! 亿 "&%+( ’ 万美元，是 %&%’ 年投
资的 "( )+ 倍，占列强在华投资总额的 *$( &$, ，把其
他国家远远甩在后面，时居第二位的英国仅占投资
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